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povijesti te na objavlj ivanju svoje arhiv­
ske građe. Organiz irana su vodstva kroz 
A r h i v spojena sa stručnim predavanji­
ma, dovođene su u A r h i v skupine uče­
nika srednjih škola, u školama su po 
razred ima i na razglazu održana preda­
vanja. Predavanja održana su i na o-
sječkom radi ju, a po mjesnim i vanjskim 
rov inama i stručnim časopisima i kn j i ­
gama objavljeni su članci i rasprave o 
povijesti Osijeka i Slavonije te o arhiv­
skoj problematici . Sav taj rad napose je 
pojačan za vrijeme »Tjedna arhiva«, 
kada je A r h i v u Osijeku za osječke sred­
njoškolce raspisao svoj v last i t i nagradni 
IZ ARHIVA U 
1. P r i g o d o m »Tjedna arhiva« per­
manentna arhivska izložba bi la je stal­
no o tvorena prije i poslije podne, uz 
slobodan pristup. Školama, koje su 
posjetile izložbu, održana su predava­
nja o važnosti arhiva i tumačilo i z lo­
žene dokumente. Preko mjesne radio­
stanice održano je predavanje: »Jedan 
dan u dubrovačkom Arhivu«, a na 
Radničkom sveučilištu drugo predava­
nje: »Odraz starog D u b r o v n i k a kroz 
njegov Arh iv « . Za izložbu 40-godišnji-
ce osnivanja Države S H S , ko ju je p r i ­
redio Državni arhiv u Zagrebu, posla­
no je n e k o l i k o dokumenata iz našeg 
arhiva. 
2. Ev iden t i r an je dio građe od 1918. 
—1941. godine. Pr i v remeno su izdvo­
jeni spisi, ko j i se odnose na aktivnost 
K P J od 1923. do 1929. godine, iz pov­
jerl j ivih spisa Dubrovačke oblasti, a iz 
odgovarajućih protokola napravljeni su 
izvaci o istom predmetu. T o isto je 
učinjeno sa spisima Redarstvenog od­
sjeka Ko ta r skog poglavarstva od 1919. 
do 1922. godine i pol ic i jskog komesara 
Ko ta rskog poglavarstva 1919. godine o 
odjecima Oktobarske revolucije. Sređe­
n i su ostaci fonda Javnog tužioštva 
bivše Jugoslavije i N D H . U toku je 
rad na evidentiranju p ro t oko l a i spisa 
Okružnog inspektorata Ko ta rskog pogla­
varstva u svrhu pripremanja arhivskog 
materi jala o K P J od godine 1919. da­
lje, p o v o d o m proslave 40-godišnjice 
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natječaj s temom iz povijesti Osi jeka 
odnosno šire Slavonije. 
Službenici osječkog A rh i va od njego­
va su osnutka s indikalno učlanjeni u 
osječkoj područnici Društva muzejskih 
radn ika N R Hrva t ske kao organizaci j i 
najbližoj po radu i po zadacima. N a 
taj su način na korist arhiva i muzeja 
uvi jek uspješno surađivali s osječkom 
podružnicom i sv im ostalim slavonskim 
podružnicama muzealaca. Takav zajed­
nički nastup neophodno je potreban za 
spašavanje arhivske građe i za i zgradnju 
arhivske mreže na terenu. 
D r . K a m i l o F i r inger 
DUBROVNIKU 
Komunističke partije Jugoslavije. U p o -
redo s time sistematski se ̂ rad i lo na 
sređivanju arhiva Kotarskog poglavar­
stva. 
Sređen je također dio nesređenog 
materi jala iz doba Dubrovačke repub­
l i ke . K tome vršena je revizija već sre­
đenog materijala. 
3. Uspostavljen je kontakt sa na rod ­
n i m vlastima Ko ta rskog N O - a u vez i s 
nadzo rom nad registraturama na p o d ­
ručju ovog arhiva i u radu prenošenja 
u naša spremišta one građe iz t ih re­
gistratura, koja je izgubi la važnost za 
tekuće poslovanje. D i r ek t o r arhiva je 
obišao arhiv grada Korčule i pregledao 
a rh i v sk i materijal Bogišićeve b ib l io teke 
u Cav ta tu . T o k o m ove godine p r i m ­
ljen je još jedan d io arhiva stare D u ­
brovačke općine i smješten na pol ice 
koje su bile još slobodne. Dogovoreno 
je sa Car inarn icom, da će tokom 1959. 
godine b i t i preuzet i nj ihov arhiv. Iz 
budžetskih sredstava kupljene su a r h i -
vali je, koje svoj im g lavnim di je lom 
pr ipadaju arhivu obi te l j i Bonda i B o z -
dar i . Arhiva l i je su preuzete u v r l o ne­
sređenom stanju, a odnose se na 
X V I I I . i X I X . v stoljeće. 
4. R a d i stručnog uzdizanja a rh i v ­
s k i h pomoćnika jedan arhivist i m je da ­
vao časove i z tal i janskog jezika. D r u g i 
a rh i v i s t i su se bav i l i naučnim radom i 
ob jav i l i po neko l iko radova, na teme­
l ju proučavanja arhivske građe. 
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5. Dotac i j om Republičkog Savjeta 
z a nauku i k u l t u r u od 400.000.— d i ­
nara! završeni su svi z idarsk i radov i 
na adaptaciji ve l ike dvorane u drugom 
katu, te je A r h i v na taj . način došao 
do novog ve l i kog i pr ik ladnog spremi-
nog prostora. A l i da b i se n o v o dobi ­
veni prostor mogao iskor is t i t i za p r i ­
kladan smještaj arhivali ja, potrebno je 
još u nj postav i t i električnu instalaciju, 
oboj i t i z idove i i z rad i t i pol ice. Z a osi­
guranje arhivske građe u slučaju po­
žara, u prostori je, koje nemaju aparate 
za gašenje požara, postavljeni su san­
duci s pi jeskom. ' '» : 
6. Ostvarena je suradnja s Naučnom 
b ib l i o tekom u D u b r o v n i k u pr igodom 
proslave 450-godišnjice rođenja dubro­
vačkog komediografa M a r i n a Držića, 
kojom pr i godom je priređena izložba. 
7. U vez i r ivendikacije dubrovačkih 
arhivali ja još zaostalih u Beču nastav­
ljena je akcija, da b i te arhivalije bi le 
konačno povraćene na svoje mjesto. 
8. U arhivskoj čitaonici radilo je o-
ko lCp domaćih i s t ran ih čitača. Iz­
dano je oko 3000 a rh i v sk ih knjiga i 
svežnjeva. Samo 1958. godine izišlo je 
38 što većih, što manj ih radova, ko j i 
se temelje bitno i l i djelomično na ma­
teri jalu našeg arhiva. U z to riješene 
su mnoge molbe pojedinih građana, 
ko j i su tražili dokumente iz arhiva 
X I X . i X X - st. radi zaštite svojih i n ­
teresa. Odgovoreno je također na 60 
zamo lb i domaćih i s t ran ih naučnika. 
9. U fotolaboratori ju arhiva snima­
no je za preko 60 stranaka. Veća sn i ­
manja vršena PU za »Fondazione G i o r ­
gio Cini« u Venecij i (dokumenti , ko j i 
se tiču Mletaka) i za Slavenski seminar 
u U t r e c h t u (svi ćirilski dokument i od 
X I I . — X V I . st.). O v a snimanja su još 
u t o k u . 
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IZ ARHIVA U RIJECI 
Sumarni rezultat i rada u god. 1958. 
b i l i su slijedeći: 
1) Nadzo r nad arhivskom građom i 
registraturom, koja se nalazi v a n arhiva, 
a na području našeg teritorijalnog dje­
lokruga. 
K r o z 1958. godinu po našim arhiv i ­
stima vršen je povremeno pregled poje­
dinih registratura u samom gradu Rijeci, 
te su tom p r i l i k om davana službenici­
ma registratura potrebna uputstva. Regi­
strature van našeg arhiva, uslijed nedo­
voljnih f inanci jskih mogućnosti, nismo 
obi laz i l i , a l i smo svako službeno puto­
vanje u Istru kor ist i l i i da obiđemo po 
koji stari arh iv i registraturu. Tom pr i l i ­
kom dava l i smo potrebne preporuke i 
uputstva za čuvanje tog materijala, a 
jednom p r i l i k o m čak smo spasil i neku 
građu (protokol i iz kraja mletačke v la ­
davine), &oja se odnosila na Buzet, a nije 
bila osigurana. Os im toga za nadzor i 
zaštitu, vanjskih registratura i arhivske 
građe ima l i smo povjerenika u l icu upra­
vitelja Muze ja u Pazinu, a l i kako je on 
službeno premješten, potrebno je da za 
to nađemo neko drugo podesno lice. 
2) Preuzimanje nov ih fondova. 
1958. godine u arhiv je preuzeta samo 
neznatna nova građa (građa nekih škola 
u Ri jeci ) . Kako se rad i o osnivanju k o ­
tarskog arhiva u P u l i , naš je arhiv pre­
stao da sa tamošnjeg područja doprema 
arh ivsku građu, već se ogranič'0 n a to, 
da tu građu samo nadzire i daje uput­
stva z a čuvanje. 
3) Sređivanje arhivske građe. 
K r o z proteklu je godinu arhivistički 
obrađena slijedeća građa: 
a) Sređeni su arh iv i s bivšeg područja 
S T T (hrvatskog dijela bivšeg S T T - a : 
Buje, Nov i g rad i t. d.). Inventar, uslijed 
nužnog prelaska na druge poslove, nije 
sastavljen, al i se na temelju sređene 
građe može lako sastaviti. 
b) Izvršeno je škartiranje arhiva b i v ­
ših parobrodarskih društava iz Ri jeke: 
»Fiumana«, »Tirrenia«, »Adria« , C a r n a -
ro « , L l o y d Triestino«, »Italia« i t. d. Z a 
preostalu građu, koja je sređena, s a s t a v ­
ljen je inventar. 
c) Škartirana je građa bivše Trgov in-
sko-obrtničke komore u Ri jeci (1924— 
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